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SDQ cut off scores for Danish 5-7-year-olds 
 
SDQ cut offs for Danish 5-7-year-olds, parent ratings 
 Recommended bandings for boys (N = 28,920) Recommended bandings for girls (N = 27,611) 
5-7-year-olds Normal Borderline Abnormal Normal Borderline Abnormal 
 Raw  Exact  Raw Exact Raw Exact Raw Exact Raw Exact Raw Exact 
Total difficulties 0-9 79,6 10-13 11,7 14-40 8,4 0-8 81,1 9-11 10,6 12-40 8,4 
Externalising 0-6 81,1 7-8 9,5 9-20 9,4 0-5 82,8 6-7 9,8 8-20 7,5 
Internalising 0-4 82,7 5-6 9,5 7-20 7,8 0-4 84,5 5 5,7 6-20 9,9 
Hyperactivity 0-4 79,7 5-6 12,8 7-10 7,5 0-3 80,6 4-5 13,2 6-10 6,2 
Conduct  0-2 83,9 3 9,2 4-10 6,9 0-2 86,9 3 8,5 4-10 4,7 
Emotional  0-3 86,0 4 6,4 5-10 7,6 0-3 85,4 4 6,7 5-10 7,9 
Peer  0-1 78,0 2 11,4 3-10 10,6 0-1 82,2 2 10,7 3-10 7,1 
Prosocial  7-10 83,0 6 9,3 0-5 7,8 8-10 81,9 7 9,5 0-6 8,5 
Impact 0 88.8 1 4.1 2-10 7.1 0 92.9 1 2.8 2-10 4.3 
 
SDQ cut offs for Danish 5-year-olds, teacher ratings 
 Recommended bandings for boys (N = 1272) Recommended bandings for girls (N = 1291) 
5-year-olds Normal Borderline Abnormal Normal Borderline Abnormal 
 Raw  Exact  Raw Exact Raw Exact Raw Exact Raw Exact Raw Exact 
Total difficulties 0-11 81,7 12-15 9,9 16-40 8,4 0-8 82,3 9-11 8,6 12-40 9,1 
Externalising 0-7 79,5 8-10 10,0 11-20 10,6 0-4 80,5 5-7 11,5 8-20 8,1 
Internalising 0-4 83,8 5-6 7,0 7-20 9,2 0-4 82,2 5-6 9,5 7-20 8,3 
Hyperactivity 0-5 81,1 6-7 8,9 8-10 10,1 0-3 81,9 4-5 10,2 6-10 7,9 
Conduct  0-2 80,7 3-4 12,3 5-10 6,9 0-1 80,3 2 9,8 3-10 9,8 
Emotional  0-2 81,1 3-4 12,0 5-10 7,0 0-2 77,5 3-4 15,1 5-10 7,4 
Peer  0 82,0 1 9,3 2-6 8,7 0 89,7 1 5,1 2-6 5,2 
Prosocial  5-10 85,8 4 6,1 0-3 8,2 7-10 83,4 6 6,4 0-5 10,2 
Impact 0 82.0 1 9.3 2-10 8.7 0 89.7 1 5.1 2-10 5.2 
 
